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  یاسناد بالادست لیسلامت: تحل یگذارتیدر اولو یاجتماع یهاارزش
 رانیا یاسلام یجمهور
 
 2،3انیدیآرش رش، 2، محمد عرب1یمصطفو مهیحک
 چکیده
 ماتیدن تصام یاجتمااع یهااملازم باه دن نظار گاراتز انز  یاز نظام گسترده اجتمااع ینظام سلامت به عنوان جزئ مقدمه:
مرتبط با سالامت  یموند توجه دن اسناد بالادست یاجتماع یهاانز  ییمطالعه با هدف شناسا زی. اباشدیمسلامت  یگذانتیاولو
 انجام شد.
مارتبط باا  یدیاسناد کل ییها استفاده شد. شناساانز  ییشناسا یبرا elaeW-kralCاز چانچوب  یفیمطالعه ک زیدن ا ها:روش
 ،یهمگاان ماهیپنج ساله توسعه، قاانون ب یهابرنامه ،یشد. اسناد شامل قانون اساس سند) به طون هدامند انجام 22حوزه سلامت (
و  لاتیوزانت بهداشات و قاانون تشاک لیقانون تشک ،یسلامت جمهونی اسلام منقشه تحول نظا ،یبرنامه پزشک خانواده شهر
 .دیها گردانز  از کیهر  لیاقدام به تحل ییمحتوا لیساختان وزانت بهداشت بود. با استفاده از تحل
 یاجتمااع یهاانز  انیبه ب از اسناد صراحتاً یوجود داشته است. دن برخ یاجتماع یهاتوجه به انز  دن یمتفاوت کردینو یج:نتا
ها اشاانه شاده اسات. نقشاه تحاول از آن یبه تعداد حاًیتلو گرید یکه دن برخ یها پرداخته شده است. دن حالو لزوم توجه به آن
 کی چیدن ه ینیبال یانز دن اسناد بود. اثربخش زیبود و انز عدالت پرتکرانتر اهسند از نظر توجه به انز  زیترمعسلامت جا
 از اسناد، موند توجه قران نگراته بود.
 هیانو یاسات ولا ااتاهی شیااازا یدن اساناد بالادسات یاجتماع یهاانز  تیاگرچه به مرون زمان، اهم گیری:بحث و نتیجه
ه با ینسد اساتفاده از اساناد بالادساتیشده است. به نظر م دیکأت یمتفاوت یهابر انز  کیها وجود نداند و دن هردن آن یکسانی
 .اشدگذان بریثأدن حصول اهداف نظام سلامت ت یعمل یناهنما کیعنوان 




هاا سلاائا اانلاهه اا  لاهاا سلامااو سلازلاماا     نظاا  
ه سلاماو سلاهوارائ لا ا لا  احدلا يا زه سلا راقبس
  شا  لازلا  ا  علام  لا اراسلااارها   لای    علا راجنلا ا
ها سلاگارز لاهوز   لا انلاموا  یلا  احولالاماو سلاز
اگرچنلالا،ی ر لا  ي).لا نلاعق1(لاه فلائالاهئلاا  ي ئلان ائن 
 نلا خا لاماو سلاا  صا  لالاس ه  لانسب  ًلای    علا  ل
 خ لاهوارائ لا ا لالا  زجره،لاالا    لاالایشرهلازلی لاه ها
ئزلالا  ا).لاا لاا2(لا  شا ی  حدلاکوبرهلا    علا راجانلا ا
  احد،لاوارزئلالالا  االای رمفاعلانواره لانسابلاس ارا
  اا  علازلا اا   لالامااو سلا  اار لالاسگاارائس  اازلر
لا يقارانلا يايشا  دلام لاسگارائس ا).لاازلر3(لاگارههی 
  ا  علالاع ا صر لامر لاهئلاسريگميصوملاس   لا رانظ  
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هئلالاسگارائس ).لاازلر4(لا  ش ی لاو ئا ي لا ي لا   رجرهلا
لاسيااهولاسهائالازيانلای ماي    لالاماو سلاا لانظارلام
لا ياکأملا ا ري  ش لازلائز لا نلائز لا ارلاوارزئلالا  لا ی 
لاسع همنانلا ارالاسها ئزشلاج ه شرهلاچرالاکنلام  نلاای 
لاک الاهزجارلا،یزلاهئ ا نلای    لالا ه اشا لاصيمخص
لا).5(لا  ش ی   مبلا لاسگرائس ازلرنظ  لا
 رورع لالا هاملالاءمو سلاجزلاسگرائس ازلرلااگرچنلالا
لاسها   ش لاا  لاهئلا ارئهلائزشیمو سلا لاسه هئلانظ  
).لاشاراه لا6(لازجارهلاهائهلاس  لامرافاکلاکو ارلاساجارا
لاساق صا هلاحره   لاامسلاکنلااغلبلاا لائزلا نگري رجرهلا 
لا  اشاره.لاهئلاایمو سلاام ف ه لا لاسگرائس ازلرلاسا ر
-لا ان زهلادياميللا،یاثر خ الا- ان هزلاديميللاحره، ئز
لا  ش ی  رئهلامرجنلالاسي  لر لا- ن هزلادي  ف سلازلاميل
انا لا ا لااما ف ه لاا لا  يه لاکرشا).لاهئلازاقعلااق ص هها 7(
   مابلا انلانظارلالازيانلاسا زائها لاکانلاهئلا ارائهلای ر 
لاسگارائس اهئلاازلرلائالارنا گ  يگميئما  ،لامصاوینو
لاسانارا لاا زائها لا يه لاهئلا ).لا  5(لاک   لاس ئ مو سلا
- ن هزلاديزلاميللایاثر خ - ن هزلاديميللا  ري رجرهلا 
لا نگري   ل  لالا رجرهلا لایزللا.ک   ی لاني  ف سلائالامرص
لاکياهقلای نلا رئملا  يا زائه لانلا  الای  لاامسلاکنلااثر خ 
سلاهئلا خ لامو لاسگرائس ).لاازلر8(لازلا ي  ط ننلاهائه
 ر اارئهائلاامااسلاچاارالاکاانلالاس ه اا لاسيا لاحس ماا
لایف لاس ئه يحر  لاعوز لا رلا  لا  هئلاالارن گ  يگميمصو
زلالایا وقاالاس ئهاا يا لا  لایفااي اانلاطلا  اا  لایزلا اا ل
).لا9(لا ا  مرجانلانو لازيشهرزن ا لانلایشخصلاسه ائ ش
اا  لالا  ا   ق ن لاهئلام حلاکو لا   htimSزلالاnottiM
رجانلاماو سلا ارئهلاملاسگرائس هئلاازلرلاس يکللا ئي  
لاسها کنلاشا  دلااطوعا لالازلاشاراه ،لااهار لارهيقرائلاگ
لااه   ئکسلاازشاح  ،لا  ا ئکسلاعوار لاافارلا،یزشيانگ
).لاهئلا11  شا لا(یه لا ا  لاسه ج   نلازلامرجنلا نلاائ ش
ائ شلا يارئلالا    فرلاک مو سلالاسگرائس زاقعلاازلر
کانلا انلا  ا ئکسلالاا لا  لا ا ري  شا لازلا ی الایزلاذه ا
لانف   س   ئکسلاذلا     يهاش نلا  ش لانلا  يک ئش  م  لان
 انلالاگارائا  ماسيملاريا لاسه ).لاهئلام ل11  ش لا(ی لا
زلالایف الاسها قض زلالارکنلاعوز لا لاان   يئملاجنين لا  ا
 انلالا    لایاثر خ لا- ن زلاهزلای ي  للای  ن  لااثر خ لای  ل
مرجانلانواره.لاقضا زلالا ارلالازينلایاج و علاسه قض زلا
قضا زلالا ارلالاس انلا   ا لایاج وا علاسها ام سلاائ ش
هئلاهارلاج   انلالاسزلا   ارلایا وقالاسها ام سلاائ ش
لا).21(لا  ش ی 
افاراهلالاسهس   لاکنلا ارالایوي ف هلایاج و علاسه ائ شلالا
).لا نلا31  ش  لا(ی  لاائ شلازلا قبرللا لا ،ي  لاۀج   لاک 
ج   اانلائالاهئلالایاج واا علاسهاا ائ شلا  اا  لاديااهزلاهل
هرلالاکنلا  نظرلاقرائلاهاه.لاازللاامو سلا  لاسگرائس ازلر
شا  لالاج ه  نلاج   نلاالای نئم   سلاسنظ  لامو سلا را
هئلانظا  لالاسگارائس  ر رطلا نلاازلرلاو لايامسلازلامصو
لاريثأج   نلائالامياسلامالاساعض لایمو  لاو ًيمو سلا س ق
ارها اسلالاک اج   انلاا لاطرلاکانلا  هه .لاهز لاایقرائلا 
لای  ا  علا ا للاب،يازلاارها اسلاا لاجلاوانيحکلا لا لا،ي  ل
).لا41ک ا لا(یماو سلائالافاراهملا الاسه نظ  لا  ي رئهلان
کنلالاان  رافکنظرلالا    لاالا مسيملاگرا ديا لاميللاس ئي س
لاسزلااجارالاو لايمصاولاها ، مسيملاه افه لا رلااائ ش
 ا لالاsleinaDلان ا).لاطباکلانظر51گرائنا لا(یه لااثرلا ا  
لاو لايهئلامصاولا»عا السلاسا مخگرلا اره لا ارا«لاع را 
چها ئلاشارطلالا  اماو سلا  لاسگرائس  ر رطلا نلاازلر
اجارالازلالای ارمب لا اره ،لانظر اراهلاس،يشاف فلایام م
لاسيااهولا نگريکنلامنلاشرطلانخسسلا لا)61 رقرائلا  ش  لا(
 ر اارطلا اانلالاو لاي  اا ئکسلاعواار لا ااره لاهئلامصااو
 ا لاالگارلالاelaeWزلالاkralCلا  شا .ی الاسگرائس ازلر
لاسيااهولا  ياهئلا لاnibaSزلالاsleinaDلان گرف  لاا لانظر
لاسگارائس اهئلاازلرلایاج وا علاسها مرجانلا انلاائ ش
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لائا ان  ش  لازلا ا لاای  لقر لا    لالامو سلا لا  لامي س ق
لالاو لايوامصلایفايمران  لا  عثلاائمق ءلاکیمج ئبلا رهلا 
 وحظا لالالا ييمران  لا  لامبیه لا ح للا  لا يهئلاعلا.شرن 
لایئالا انلا سا  دلاا وقالاگرائا  مسيمرجنلاملا،یا وق
 رجاارهلاهئلاج   اانلاجلااابلاک   اا لازلا  اانلا هبااارهلا
لا).31(لا   کوکلانو لاه سريگميمصو
لاسيا انلازاق لاعور  ًلای ميام  هلاملانيا لا نج لاکنلاهئلامهلالا
 ره لالایعلولاريامسلاکنلا سلا  ام   هلاش  لازلافرضلا رلاا
لارالاما  ه لالا،شا  لااماسلاواره ياما  هلاالا  االانيهئلامه
لاسه  مسيزلاملاخ م ئلاديميللاس رالاد هملا  ائ شو  مر
زلالای ماي).لااما  هلام71(لا ا   یش  لا نلاشو ئلا لا  م ز
  شا  لاچارالاکانلای الاا فارازلاسياهولاساهائلاکيپلو م ه
لاولايزلامخالاسشاهرهلا،ی مايقلاسها نيفروالامران ا ی 
 انلالا ماسيملایزاق الا ي وق ننلااژزه گرا لائالاهئلا ي
زلالای   ا   ر لا گرائن لازلان ا  لاهه ا لاکانلاان قا ه،لاائ 
ها لائالامران لا ئ ا  یزلاائا نلائاهح ئلام لاچنلاح لا لاديميل
چانلاها لامار ل  لان ا  لاهها لازلاهئلاسياهئلا ق  ادلازاق 
لاسها  ل   االاس،يازاق لای يزلاما گلاس صاليلا یج ه 
لا نظر امج ها لائالا انلانين  ن لازلافروایئالافرزلا لایذه 
).لاا رز  لاهئلااغلبلا   ل  لالا ر ارطلا انلا81ان ا هلا(ی 
ا لا   ل انلا ر ارطلا انلالای خ لا هولاه ، مسيملاديميل
لا ارئهنظرهئلاحار  لالاژ  ازنلا الایام  هلا  مهما لاديميل
لایماو سلا لالا ماسيملاديا  ش ،لاچ  نچانلاهئلاميلی 
لایالولل يزلا لای للاسه گزائشلاديا لاقبلاسام  هلا کس   ا
لا،یما    نلاسها گازائشلا،یهئلا ارئهلاماو سلاعوار 
م   ااان،لاگااازائشلالاسز ائلالا ه اشاااسلازلازاحااا ه 
لایالوللا ي الاسها مو سلا ژانسلاساحرفنلاسه م     
 اه لا طيا لا ي).لاهوچ ا91ان لا(قرائلاگرف نلادي رئهلاميل
هزلاائ شلالاگا   ج لا یش  ما لاسزلاهوح ئا لا ارا  ه نیلا
هئلاان خاا بلا اا   لالامااو سلا اانلالاسزلا  اهلاسرا اار 
شا  دلا رن  انلاازشاکلالارا  االایاما  هلا  مهما لای رئم
ا  لاما لنلامرما نلالاسه  رن  نلایلاز  نراه ،لاق نر لاام م
لاهئلالایام  هلا  مهم لاسايظرلا نلااهوا).لان12(لاان رها  ناا
لانيامهلاسها رن  ناهملا اازلااصرللا الا لايزاق لا ی  م اش
اما  هلالای   ل نلا نلا رئمالا  کدلاک رئ،لاهئلاالاسش  لا را
لاسهاا  اانلا  ظاارئلااماا خرا لاائ شلا ي  االای  مهماا 
لاelaeW-kralCشا  لاهئلاچا ئچربلالای  رفلایاج و ع
لااق ا لاش .
لا
 هاروشمواد و 
لادياميل انلائزشلالایفايااژزه لاکلاک ا   ل انلالا  اا
 ارمب لا انلالایام  هلا  مهما لای رهلاکنلا نلا رئملا ی ي را
لا،ی  ظارئلاا لااما  هلا  مهما لاحر  لامو سلاارها اس.
شا  لامرما لالا   رمب لا  لامو سلام زلایمو  لاام  هلا ل
 ا  لا هو لای  ش لاکنلاهئلا    لا   نی لایهزل لاسه م     
    ارلاشا  لازلاهئلالا4931 ا  لارئ ما لاشاهرلا7531م للا
کانلامرما لالاسان .لاام  ههم رسلاعور لا ره لاقرائگرف ن
لا يشا  لا رهنا لازلاهوچ الانيامهلای صرصلاسه م     
لاسها     ارلان ا  لاما     لاسه ه لازلاگزائش  نئز ن
لاا لاج   نلا   ل نلا  ئ لاش ن .لالای،هزل 
اما  هلالا یطرئلاه فو  لااق ا لا نلاش  م نلااژزه لا لاميملالا
لا،ساک   خ نانلاسجسا جرلاک اا لاطرلاس ياکللای  مهما 
ها لازلا راج انلا انلا  ننز ائلالاسه س    ه  لازبلام 
س،لاش  دلاز ائلالا ه اشالایهزل لاسه ا لام     لاسم  اه
ز ائلالام  ز ،لاکا ئلازلائفا  لالا،یهئ   لازلا  ر شلاازشح
لا،یاماو لاس جلسلاشارائلاسه هف رلااژزه لا،یاج و ع
نورهن .لاان خ بلا سا   الالالارا  مو سلاالاونيم     لا 
 رئهلانظرلا ا لاهقاسلازلا ارلااما سلالاسه  رمب لا  لاائ ش
زلالای(اصاللاس ما  لای  ا  ppuJ وحظ لالاچه ئگ ننلا
کادلالا ا   (نو لا ا   هئمسلا ره )،لااع ب ئلا(هقاس)،لانو 
)لا  اگری الاسزيا(چانلاچلای)لازلا     ام  هلاطبقنلا ر
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لاديلازلامياالایرئما  دلا اااقاالاس  هااماالاگفااس،لا يااا
لارجعلاارم لا اه لام  لاسرااي انلا ا  ش  لاکی سلا  هاام
سلاايسلازلاهقاا ش ،لاا لاصااش  لا لاميظام لایصوحسذ
لا  يا  شا ،لاهئلا ح صادلاشا  لالا ا  يه لااطو  لاس ي را
  شا لالاسيج   لاسام  هلا ر رطلا نلاحر  لا رئهلانظرلاهائا
لا؛  شا  لاظار فهر لازلا رور لا رئهلانلا نگري لایزلا نلا ر 
   ل انلا ارلالا  هئلاالایام  هلا رئهلا رئملاگر عب ئلالاهنلا 
قرائلاگرف   لازلاااسلالای   چه ئلا   لا رئهلاائ لا  ام سلاا
ه ،لاا لازجرهلاچه ئلاشرطلافرقلاهئلا  لا   يا لاحصرللااطو
ش .لاج   نلا رئهلا   ل انلاهئلا جوار لالای نلا رئملااق ا 
لا،یقا نر لاام مالای   لایم  لاا لاام  هلا  مهم لا11ش  دلا
لا،یهوگا نلاوانيما لنلامرما ن،لاقا نر لا لا  االاسه  رن  ن
نق انلاميارللانظا  لالا،س رن  انلاازشاکلا ا نراه لاشاهر
ز ائلالالاديقا نر لام احلا،یماو سلاجوهارئسلااماو 
لالاويزلاق نر لام حلای ه اشس،لاهئ   لازلا  ر شلاازشح
لایزلام    ئلاز ائلالا ه اشس،لاهئ   لازلا  ر شلاازشاح
اما  هلا ارمب لا ا لاحار  لالا  مر هملاءام  هلاجزلا   ره.لاا
زلالاو لايا لامصاولاس ئي  شا  لاکانلاهئلا سایماو سلا ا
.لارنا يگیاق ا  لالا هملانظ  لامو سلا رئهلاام   هلاقرائلا 
هاا لا رجارهلاهئلا  لاسها م ارا لاگفااسلاائ شیل ارالا  ا
اما  هلالار هئلاما لاشا  لا  يا لاسها ا لاائ شلاسا ا   نو 
امسلالاحي.لام  لا نلامرو  ش  ی لایهئلام حلا للای  مهم 
ااژزه ،لالاميمالاس   لا رلامرافاکلااعضا لاگفسلا ياام  هلا
هئلاحار  لالاسگارائس اام  هلا رمب لا  لاازلرلا  مر رمب 
لامو سلا يسربلاگ    .
ااژزه لالاميملاساعض لالنيزمنلا رئهلانظر،لا  ئه لا لاام  هلالا
  ا  نلالاقا ًينلاهقکالا یها    ل نلاش ن لازلاعوز لا رلازاژ 
 elaeW-kralC رجاارهلاهئلاچاا ئچربلالاسهاا ائ ش
ها لاا لاائ شلاک ا ا لاهارلالایکنلاهملا   لای رهن ،لاعب ئام
لاسها ائ شلاگارز لار ام خرا لاش ن لازلاهئلا لازي رهن لان
ها عب ئلالاه   راهفلا رلا أ يملاسقرائلاگرف   .لا رالایاصل
لا رجرهلاهئلاچ ئچربلایاج و علاسه ه لا  لاائ شزلازاژ لا
  ارئلالالازيانلاسگار افراهلا بر لاهلا  لاelaeW-kralCلا
شا  لاهئلالا یش  م لاسه  ن  ،لاائ شلا أ يش لازلااسلاا لام
ا لالاسقرائلاگرف   .لاافاراهلا بار لاشا  دلام ا اهلا1ج زللا
 رهن لاکنلالایعلر لااج و علا يزلاام ملاه و ئم   ي لارا    
هئلاا ارئلا ر ارطلا انلالاشا  سياما  قنلاف  للان  لامرجنلا ا
 فهار لاشا  لا ا لا ی شا  لازيمو سلازلانلاسگرائس ازلر
لا یان خ بلاش ن .لاااسلاا لاش  ما لایاج و علاسه ائ ش
ا لالاک امحارائلاهارلالازا يا لا ياي،لااقا ا لا انلام ه ائ ش
 ا لااما ف ه لاا لالا  ً ه لا(عب ئالالا  راهف)لاش لازلانه ائ ش
ا لالاک هرلالادياق ا لا نلاميللا ی ي رالاديميللایفيئزشلاک
.لاهئلازاقاعلا اراسلاهئ لا  ش  لاگرهلا یش  م لاسه ائ ش
لانهف انلاهئلااما  هلازلایملازلا  ا نعواکلازلامفسايرلا فا هي
 يزا لامحرائلازلازقر لا فا هيملازلانيار لالایهوچ ي لا رئم
ا لائزشلاميليدلا ي رالااما ف ه لالاگر ح  ه لا  لاائمب طلا  
اماسلاکانلاا لا  لالایا زائلااژزه لاک ش .لاميليدلا ي رالا
زلاق  دلااع وا هلاا لا  ار لااما ف ه لالارل راسلاام  ب طلا  ق
ها سلا ن انلاهمالایميليدلا س   الالا   لا  شره،لاهئلاای 
  ا سلامقسايملاس ر مرلازلاق  ادلا ا مر،لاق  دلافهمکرچک
لا).12(لاشرن ی 
   ل نلاا   الااق ا لا نلا   ل انلااما  هلاشا .لاهارلالا  الاهئلالا
ها لاگرفس.لاائ شی  ئلا رئهلا   ل نلاقرائلا لا  م  لاچ  
 رجارهلاهئلالاسها کنلا  اراهفلا ا لاائ شلا یه زلاعب ئلا
لای رهن ،لا نلاصرئلالامملااصل elaeW-kralCچ ئچربلا
لایموا  لاساق ا لا رالا   ازللا ر رطنلاقرائلاگرف   .لااهئلاج
لاسرياگجهاسلاچيهلاز ام  هلاانج  لاش .لااژزه گرا لا  
 رجارهلاهئلااما  هلالاسها ائ شلادياق ا لا نلاميللای  ص
نلااما  هلا الاديميللا    فرلا1نورهن .لاهئلاشحدلالای  مهم 
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 ر مطالعه: فرآیند تحلیل اسناد د1شکل  
 
 بالادست اسناد در هاآن با مترادف هایعبارت از هایینمونه و اجتماعی هایارزش :1 جدول 
لا
لا
ها سلااج وا عیلاهئلااها نلا نلامرصيفلاچا ئچربلاائ ش
لاارها  م: نلاع را لاچ ئچربلا فهر یلا   ل نلا ی
هااا سلاچااا ئچر یلا اااراسلاائ ش elaeWزلا kralC
گرائسلامو سلاائا انلااج و عیلا رئهلامرجنلاهئلاازلر س
گيرن گ  لاام سلاا  لاچا ئچرب؛لامصاويملاان ،لا رنوره 
گاارائسلامااو سلا اانلاهزلاهماا نلاا لا   اا لاهئلاازلر س
 ):31ه سلااج و عیلامرجنلانو    لا(ائ ش
ها  یلاهسا   لاکانلاائ شلاهای فرآینددی:الف) ارزش
گيرسلاه رکراميکلازا    لا کلامصويم  عثلا  رزعيسلاف
لاان لاا :ه لاعب ئلاشرن .لاا  لاائ ش ی
  ش  لاکن لا  عثلا ک لاائ ش لاا زائس لا یلاشفافیت: 
شره لازلاگيرن گ   لا یا ج ه لاص اقس لاهئ لامصويم
   لاا ئک او ئا لازلاکاهرزن ا ،لا ياارميبلاشا   لاما 
 
مران  لامصاويو لالاامخا ذلاشا  لائالامو سلا ی 
 مرلا پر رن .لائاحس
    لا   یلاامسلاکنلاافراهلا    لالا:پاسخگویی 
ان لا سائرلياسلاهاش نلاهئلا را رلامصويو میلاکنلاگرف ن
اسلا راسلامصويو لالا رهلا  ش  لازلاهم دلاق نعلاک    
 ائا نلاهه  .لا
:لاشرکسلاف  مننلا اره ،لا  خصصا  لامشارکت 
ه سلا ااارمب لاهئلاماااو سلازلااصااا  فلازلامااا     
ه لا ياا نگرلاائ شلااج واا عیلا  اا ئکسلاگيرسمصااويم
لا  ش .لا ی
ها لا ارلاهم ادلازلاا  لاائ شلاهای محتوایی:ب) ارزش
ها لامصاويو لالاگرف انلا  ي ئها  یلاکانلا ارلااما سلا  
لاشرن لامورکزلاهائن . ی
 شفافیت پاسخگویی مشارکت اثربخشی بالینی اثربخشی-هزینه عدالت انسجام آزادی در انتخاب
مشارکت مردم در تأمین  مخیر بودن
 هزینه
 رسانی شفافاطلاع پذیریمسئولیت هامشارکت خانواده - اثربخشی-هزینه عادلانه
 علنی بودن پاسخگویی به مردم مردم عامه مشارکت - - حقی است همگانی های داوطلبانه مردمکمک آزادی اسلامی
 گزارش عملکرد - مشارکت مردمی - - و قبیله هر قوم مشارکت مالی مردم آزادی مشروع
رسانی از طریق رادیو اطلاع - عمومی آراء - - مساوی حقوق  آزادی اجتماعی
 هاو روزنامه
 گاهیافزایش آ - مشارکت ساختارمند - - برای همه - -
 - - - - - عادلانه امکانات ایجاد - -
 - - - - - اسلامی عدل و قسط - -
 ی اسناد بالادستیشناسای
مطالعه اسناد بالادستی در 
 چندین نوبت
های استخراج ارزش
اجتماعی و عبارات 
 مترادف
رسیدن به اجماع با افراد 
 خبره در خصوص عبارات
تعیین میزان تکرار هر 
 ها در اسنادیک از ارزش
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 نلا    سلاحصارللااطوي ا  لالااثربخشی بالینی: 
   ش .لاا لائمي  لا نلا   فعلاهئ  نیلا رئهلانظرلا ی
لا-:لاشا   لاان خا بلاهز  اناثربخشدی-هزینده 
 يثلا رانگيزلالااثر خ یلا نلاع را لا کلاائ شلااج و عی
  ش .لاش   لا نلا رهسلا ارهلا اکلاائ شلانب شا لازلایلا
 شره.لاه لا ی  عثلا رقرائسلامرا  لا ي لام  رلاائ ش
ائ شلاع السلا  لا را ارسلاهئلالابرابری: عدالت/ 
گرائسلاماو سلا ساي ئلا هاملااماس.لا را ارسلاازلر س
 ي  رلا  لائفعلا رانعلا  لیلا راسلاهئ  فسلا    لالامرم لا
 شهرزن ا لاائمب طلاهائه.
:لا حپ ئچگیلا رلامس زسلای (انسجام)یکپارچگ 
هوانلاشاهرزن ا لاهائاسلانيا  لاهئ ا نیلا حسا  لا اراسلا
 هئ  فسلا    لالامو سلامأکي لاهائه.لا
 نلا   ا سلا  اهسلاشاهرزن ا لالاآزادی انتخاب: 
  ش لازلانيازلاهئلاان خ بلانر لا    لالا رئهلاني  ش  لا ی
  اهسلا راسلاارها سلاهز  نلا    لالاا لا يادلاهئ  ا لا
لا).31 رهش  لا(
لاما ج لانيار لازلاگفاسلاااي لائچرب،چ لامرويحلاهئ
لا ا لاچا ئچربلاا ا لاکانلاگرهه یلااو فنلا  لاهئلا  ي ئه 
لاماو سلاگرائسازلر سلا نلا ر رطلافر    ه سلا نلامرجن
لا اراس.لااماسلاشا  لاما ز  لاانگلايسلامو سلانظ  لاهئ
لانظااارالالاامااا  ه،لا رئمااایلاا لاچااا ئچربلامااا ز  
لامصاويو لالا  ا ه  لازلاماو سلانظا  لاگرائا مي مس
لااصارللا ا لاها   لا ق  سنلازلاسمو لانظ  لاهئلاش  لاامخ ذ
لا.ش لاام ف ه لامو سلااق ص هلاعلم
لا
 نتایج 
 رئهلاا لاام  هلا  مهم یلا رمب لا  لامو سلا نلا  ظرئلالا11
ها سلااج وا عیلا ارئهلا رئمایلاقارائلااما خرا لاائ ش
ا لالاک ا نلام  اهلاهف  لالامحرائلاهرلالا2هئلاج زللاگرفس.لا
.لاهئلااما  هلااشا ئ لاشا  لااماسلایاج وا علاسها ائ ش
 لا رئمایلااما  هلا انلاشار لاذ ادلاه سلاح صادلاا  ف ان
لا  ش : ی
ق نر لاام میلاجوهارئسلااماو یلاا ارا لا   برمار  لالالا
ه سلاا  ا ا یلاايارز سلا  ش لاکنلاهئلاما لق نر لا لیلا ی
انقوبلاامو یلا رئهلاز را  لازلااصو لاقارائلاگرفاس.لا
 رئماایلاا اا لاماا  لان اا  لاهاهلاارمحرائماار  لاائ شلا
ه لا  ش لاکنلا ا لااما ف  ی»لاع الس«اج و عیلا رئهلامرجنلا
  ئلا ارئهلامأکيا لاقارائلالا81ه لازلا ف هيملا  ف زلالاا لازاژ 
گرف نلاامس.لاا  لااص وح لالاش  دلاج   يس،لا را ارس،لا
ع للاامو ی،لامس زس،لا را رسلاعور لا ره ،لا راسلاهوان،لا
حقرقلاهوگ نی،لاهرلافاره،لاناژاهلازلاقار ي یلاهئلاک ارئ،لا
اج و عی،لا را رسلاج ساي ی،لا را ارسلالا- را رسلااق ص هس
للا ره.لا ر یلاا لا راهلاق نرنیلاکنلاهونلاافراهلازلااجراسلاع 
لاه لا نلاائ شلاع السلااش ئ لاش  لاامس:لاهئلا  
ق نر لاام می:لامأ ي لاني  ه سلاام میلا ساح لالا34اصدلالا
 رئا ،لاارش  ،لا ه اشس،لاهئ   ،لا  ار شلازلااارزشلا
 .)22(زلاا ح ن لالام  لا راسلام حيدلا  نراه لا راسلاهونلا
قا نر لاام مای:لاموا  یلا اره لاا لاهارلاناژاهلازلالا91اصدلا
لا.)22(  ش  لاهائاسلاحقرقلا   ر لا یقر يسلا
هز ي لاائ شلا  ر لاهئلاا  لاما  ،لا  ا ئکسلا اره.لاهئلا
لااصدلاش ملا    لاامس:لا
هئلاجوهرئسلاامو یلاا را ،لاا رئلاک رئلا    لا نلاامحا لا«  
 ئاءلاعور یلا ره لااهائ لاشره:لاا لائا لاان خ   لا،لاان خا بلا
ئ يسلاجوهرئ،لانو   ا گ  لا جلاسلاشارئاسلااماو ی،لا
ه لا  لاا لائا لاهونلاارمایلاهئلارلاا  اعض سلاشرئاه لازلانظ  
»لاگارهه رائهسلاکنلااصرللاه گارلاا ا لاقا نر لا قارئلا ی
لا.)22(
  ش لاکانلاهئلا ا ه لاانسج  ،لاائ شلااج و عیلاه گرسلا ی
لاق نر لاام میلا رئهلامأکي لاقرائلاگرف نلاامس:لالا92
 ر رئهائسلاا لامأ ي لااج و عیلاا لانظرلا   ن س گی،لا«لالا
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لا-  ن گی،لاحراهثلازلامرانح،لاني  لا نلا    لالا ه اش ی
ه سلاازشحیلا نلاصرئلالا يونلازلاغير ،لاهئ  نیلازلا راقبس
حقیلاامسلاهوگ نی. لاهزلسلا ؤظفلاامسلاطبکلاقراني لا
ا  لا يد لاهئ   ه س لاعور ی لاز لاهئ   ه س لاح صد لاا لا
ه سلا  لی لافرقلائالا   ئکسلا ره ، لا    لالازلاحو  س
لا.)22(»لامأ ي لاک  لا کلاافراهلاک رئ راسلا ک
ق نر لالا96ائ ش لا   س، لاشف فيس لا ره لاکن لاهئ لااصد لا
لاام میلا    لاگرننلا نلا  لااش ئ لاش  لاامس:
 راکرالالا جلسلاشرائسلاامو یلا    لاعل یلا  ش لازلا«لالا
گزائش لاک  د لا   لاا  لاطر ک لائاه ر لاز لائز ن  ن لائمویلا
 راس لااطو  لاعور  لا    ر لاشره. لاهئ لاشرا   لااو رائسلا
ئ لاا ج ب لاک   لا نلاصرئمی لاکن لائع  س لاا  يس لاک رهئ
مق و سلائ يسلاجوهرئلا   لا حیلاا لاز ئاء لا   لاه  لانفرلاا لا
شره.لا صر  لالانو    گ  ،لاجلسنلاغيرلاعل یلام حيدلا ی
جلسنلاغيرعل یلاهئلاصرئمیلا   برلاامسلاکنلا  لاحضرئلا
شرائس لانگهب   لا ن لامصر ب لامن لاچه ئ  لا جور لا
نو    گ  لا رم .لاگزائشلازلا صر  لالاا  لاجلس لالا    لا
او رائس لا راس لااطو لااس لاا  لا رطرف لاش   لاشرا   لا
لالا.)22(لا»عور لا    رلاشره
لا نر اامسلاکنلاهئلاقلایائ شلا ايه ئ اچلا یگراا مخلا
 ام می لا رئه لامأکي  لاقرائ لاگرف ن لاامس. لا راس لانورنن لاهئ
لا    لاامس:لا48اصدلا
هئ لا را ر لامو   لا لس لا سئرل لاامس لاز لاحکلالا    هر لانو «
ک رئ لااظه ئلالایز لا  ئجلایهائه لاهئ لاهون لا س  د لاها ل
لا).22(لا»  نظرلانو 
امسلالایائ شلااج و علا    رلاسکنلا  اهلا  الا  ً زلانه لالا
قرائ لاگرف نلالا ي خ لف لاق نر  لا رئه لامأکلاسکن لاهئ لا   ه 
:لای    لاهفس لاا اصد لامن لاق نر  لاام مامس. لاا  لاجولن
»لاهئ لاح زه لاق نر لایز لااج و علای ميملاس  اهلا يمأ «
 ).22(
لا
  های اجتماعی مورد اشاره در اسناد بالادستی: ارزش2جدول 
 سند/ ارزش اجتماعی شفافیت پاسخگویی مشارکت اثربخشی بالینی اثربخشی-هزینه عدالت انسجام خابآزادی در انت
 قانون اساسی 1 6 6   16 3 3
 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   6   6 6 
 قانون ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  6    1  
 مه اول توسعهبرنا   6   1  
 برنامه دوم توسعه   6   6  
 قانون بیمه همگانی      6  6
 برنامه سوم توسعه   6    6 
 برنامه چهارم توسعه      1  
 برنامه پزشک خانواده   6   6  
 برنامه پنجم توسعه  6     6 
 نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران 1 1 6  6 3  
 
ز ائلا لا ه اشس، لاهئ    لاز لا  ر شلالاديق نر  لام ح
)لا  لاه فلاام ف ه لا   مبلاا لاا ح ن لالازلا4631(لایازشح
ک رئ لازلالایعلر  لاازشحلاسه هان گ  لاسه سمرانو  
    لا لامو س لا ن لاعور  لا ره  لاهئ لانق طلالا نيائا ن لا ه
لالا71  دلااق نر لاشلا  .لاا يئملاب  خ لفلاک رئلا نلامصر
 اف لازلاااهلاف، زظ لا  ي  ش  لاکن لا ن لا ی  ه  لا 
لاديز ائلالا ه اشسلاارها  نلاامس.لاميللاسه سيلسئرا 
؛ لاائ ش لاع الس لا رئهلا4ق نر  لان    لاهاه لاهئ لا  ه  لالا  ا
 قرائلاگرف نلاامس:لا يکأم
لادلاااصلا21  لاا لاسرااظفلاامسلاهئلااجاؤز ائلالا لا  ا«
لالایهئ  نلاوني لاميم ولایرناق نلاناي ملایمر لاق نر لاام م
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لایامو لاس ن لا جلس لاشرئالارا  ز لاألايهلاب مصر
لا).32(»لا  نو لام مق 
زلام    ئلاز ائلالا ه اشس،لاهئ   لازلالاولايم حلاق نر 
لا  ه  لاامسلا9لاس) لاکن لاح ز7631(ی لا  ر ش لاازشح
زلام    ئلالاف هئلا رئهلازظ لاکيزلاهقلایلياطوع لالامحو
ش  لالا  ي لایز ائلالا ه اشس، لاهئ   لازلا  ر شلاازشح
یلائ شلااج و عق نر لان   لاهاهلاهزلاالا  الایامس.لا رئم
گرف نلالاائقرلا يکأز لاانسج   لاهئ لا    لا   لا رئه لاملاس را ر
لاک  :ی لا  ي لا7نورننلا  ه لالاسامس.لا را
افراهلالایمو  لاس رالاسورزئلاولايفراهم لانوره  لامسه«
لا).42(»لایزلاهئ  نلایام ف ه لاا لا    لالا ه اش لاس را
لا  ي لاگرننلا  الا8هئلا  ه لالازيانسج  لانلایاج و علاائ ش
لاش  لاامس:
ه  لازلاونيحک لا لا،ی رهجن لاعور لاک   لاطرالای  للا ي أم«
لا).42(»لای   ئکسلاعور لاک هئ   لاا لاطرلاس زئجوع
 رن  نلالا ي)، لاازل8631-2731(لاازل لامرم نلا رن  نلالا
انقوبلالاسرز ي    لاا  لاالا   ک  د لاهئ لاالانسب  ًلاسامرم ن
 رجره لاهئلالاسي ن لازو لا  ي هبره لا خ لاس ره لاکن لا را
زلالایم يملا،یاج و علا،سج   نلاهئلاا   هلا خ لفلااق ص ه
 رن  نلان   لاهاهلالا  الای.لا رئم يئملاب  نلامصرلایفره گ
هئلا  لالایاج و علائکسزلا   لاس  اهلا،سمنلاائ شلا را ر
 نلالاد ذلایان . لاهئ لااه اف لااصل رئه لامرجن لاقرائ لاگرف ن
لاان :ش  لا  يمنلاائ شلا لا  الابيمرم
لا).52(»لایع السلااج و علاج ه الاسموشلا را«
لاس ز لامقرلا یع الس لاقض لاس رقرائلاسموش لا را«
هوگ  لاهئلا را رلاق نر لالاس را رلایزلاعلولاسنظرلاه س نا 
لاسزلا  اهلایزلاحف ظسلاا لاحقرقلاشرعلاس را رلاسزلااجرا
لا).52(»لامکلاافراهلازلاج   نمک
لاسلاا  ئکازلا لاسرا رااسيرلا سئلانيائزحلاس قرام«لالا
لا).52(»لایزلااج و علای ميهئلاا رئلاملاه   نراه 
 هئلااها نلا رن  نلازي)لان4731-8731(لاهز لامرم نلا رن  نلالا
 رمفع لانوره  لا س  دلالایمرم ن لاازل لاز لا   لاه ف لااصللا
لاسش . لا رن  ن لاهائالاب ز لامصرلا  ک رئ لام زلاساق ص ه
کو لالایفي  ش .لافصدلاازللاش  دلااه افلاکیمنلافصدلا 
لایهئلا رئهلا رورع لالا خ لف، لافصدلاهز لاش  دلا ر 
کو لازلافصدلامر لالایفي ر رطلا نلااه افلاکلاسه مبصر 
لایاج و ع  ش .لاهزلاائ شلایکو لا لایش  دلااه افلاکو
لا يکأ رن  نلا رئهلاملا  هئلاالای   ئکسلازلاع السلااج و ع
نورنن لاه ف لاازل لاا  لافصد لاازللالاسان . لا راقرائ لاگرف ن
لامسلاا :الاعب ئلا
لا).52(»لای نلاع السلااج و علا  يئملاسموشلا را«لالا
لاس مقر«لاک  :ی لا  يفصد لا لا يچه ئ  لاا  لاهولاه فلالا
نظ ئلالالاسم   لا رالاريز لاامخ ذ لام ا لای   ئکس لااج و ع
لا).52(»لا رن  نلاس رلااجرالارم نيزلاالاس ن ش 
)لاا لا4731ک رئلا(لای    لالاهئ  نلایهوگ نلاوني لاق نر 
نلازلا لا يئملاب  نلامصرلایامو لاس جلسلاشرئالاسمر
ش .لاهئلالاديم حلای    لالاهئ  نلاونيهنب للا  لام     لا 
لای ن لاائ ش لااج و علایهوگ نلاونيا  لاق نر  لا لا4  ه  لا
لااش ئ لاش  لاامس:لاگرننلا  ع السلاا
س لاشرا   لام   لائا لا راس لاميسلاظف لاامؤهزلس لا «لالا
ه  لاز لاافراه لاج   ن لاکنلاارش  لاقرائ لاهاه  لامو   لاگرز 
»لا  ق وی لا يون لا    لا لاهئ  نی لاهس    لافراهم لانو   
لا).62(
زلالاس  اهلایهئ لا رئه لاائ ش لااج و علازي  ه  لاهفس لانلالا
لاک  :ی لا  يگرننلا لا  الاسان خ بلافره
ه س لاهزل ی لاز لازا س ن لا نلاه  لاز لام     کلين لاهم گ  «
)لازلااشخ  لاحقيقیلاا  اهلاا   لا وي یلا(ئ هزلسلاکوي نلا
گرلاه سلا يونزلاحقرقیلاهئلاان خ بلام     لازلا  لاشرکس
 راس لاعق  لاقرائهاهه س لا يون لا    لا لاهئ  نی لاهئلا
  ش  لازلاچه ئچربلا را   لازلا ف هلاا  لاق نر لا خيرلا ی
ن فیلاا  لاحکلازلالا نیم حيدلام     لا يونلا    لالاهئ 
لا).62(»لاا  ي ئلانخراه لا ره
لاگرننلا  الایهئلا رئهلاانسج  لااج و علا9لا  ه لا يهوچ لالا
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ه سلاحک لا يون لامرانن لا    لا لاهئ  نی لا راس لاگرز «
ميس لاارش  لا يون لا    لا لاهئ  نی لاز لا يزا  لافران يزلا
شرن گ   لا   لاهئ لانظر لاهاش  لاق  د لاارها س لامرم  لا يون
ه س لا يون لاشرن   لاز لازو يسلام ح لاهئ    لاگرز 
م     لالااق ص هسلازلااج و عیلاک رئلا نلااي  ه هلا   ر 
لا ر ش رن  نلازلا رهجنلازلاز ائلالا ه اشس،لاهئ   لازلا 
لالاأ ي  لاشرئاس لاع لی لا ن لامصر ب لاهيأازشحی لا   لام
لا).62(»لاز  را لا راه لائمي 
) لاهز لاائ شلا9731-3831(لاهئ لا رن  ن لامر  لامرم نلالا
قرائلالا يکأ رئه لاملای   ئکس لاز لاانسج   لااج و ع
لانورننلاهئلا  ه لاهزلا    لاامس:لاس رالاان .گرف ن
لاسياعو للاح کولاس زلامقرلاه س لامص  نلا  ظرئلاک ه«
مرم نلالا نيز لانظ ئلا لاهزلس لاز لافراهم لانوره  لا  
لایزلا خ لام  زنلای   ئکسلا ؤثرلا ره ،لا خ لا صرص
زلالای للاسزاح ه لاف زظ لاکيهقلا ييهئ لااهائ  لاا رئ، لامب
لا نيز لااجرا لاز لافراهم لانوره  لا  لاسز ئهئ لا رن  نلایام  ن
ظفلاؤميقک لا  لرب لااه اف لا رن  ن لامر ، لاهزلس لا 
لاسم ل لاازل لا رن  ن لااصوح لا لام    ئامس لاهئ لاطرل لا
هزلس لا نلالاولايهئ لام حلار  رائه لا لاس م   لائا لا   لائع 
لا).52(»لاعودلا زئه
فصدلالا41لاس)لاهائا4831-8831(لاچه ئ لامرم نلا رن  نلالا
  ش . لاهئلافصدلاهفسلاهئ لا رئه لاائمق ءلای  ه  لا لا161زلا
 يث لاش   لاامس.لالای ن گلاسيفيمو س لاز لا هبره لاک
الس لاز لاانسج  لا رن  ن لان    لاهاه لاهز لاائ ش لاع لاديميل
ان .لاهئلا  ه لاننلاهئلا  لا رئهلامرجنلاقرائلاگرف نلایاج و ع
لا    لاامس:لا
لایز لاهم رملای   ن لاع الس لامر لا  ي  ظرئ لائمن لا «لالا
ک ه  لاهئص لالاس را ر لا ن لا    لا لامو س لا را
لالا    لادا زلاکملاهئ   لااق ا  لالاذلار اربي ملاس  نرائه 
لا).52(»لاانج  لاشرن 
رن  ن لاچه ئ لا) لاهئ لا 4831ازشک لا  نراه  لا(لا رن  نلالا
ش لالا  ياصو  لانظ   لامو س لاک رئ لا لاسمرم ن لاز لا را
لایع همننلامو  لای رن  نلاهم رملا  ).لاهئلازاقعلاه فلاا6(
 رن  نلالا   ره.لاهئلاالایزلاهئ  نلای ره لا نلا    لالا ه اش 
لاک هرلالاف مو س،لازظ لامي خ لفلاملاف زظ لا  ي نلا 
لاس، لانير  لاائا ن لا    لا لاز لانظ ئلا لا ر لااجراءا  لااعض 
لاسا الا  نلا رلاعارنا لا  اق  نلااا.لاهئلا ش لا  يااه لا   
اصرل لاکن لاهئلالا  مرا  لا هملایح ع را  لان لا لایاج و علا
لا يکأملارهي رئه لامرجن لاقرائ لاگلا  هون لا راحد لااجرا لا  
لاش  لاامس.لا
اصد لا  ي نی لانظ   لاشبحن لا ه اشس لاز لاهئ    لاک رئلا«لا
لا   یلا رقرائسلاع السلااج و عی،لاهوح ئسلا ي لا خ ی،
رلرژس لا   مب،لا   ئکس لا ره ی لاز لاام ف ه  لاا  لامح 
مر   لااصرل لاهئ لامو  ی لا راحد لااجراس لا رن  نلا هم
لارا یلا    لااازشکلا  نراه لاقرائلاگرف   لاکنلا نلاشحلیلااج
لا).72(»لافسه لامرجنلاهاشسلازلاا لا ن  لاف صلنلانگر نلا  
)لاش  دلاننلافصدلازلا9831-3931ا جملامرم نلا(لا رن  نلالا
  ش . لاهئ لافصد لاهز  لا ن لا يث لامو سلای  ه  لا لا532
زلالاسي. لامن لاائ ش لاع الس، لاشف فارها  ن لاش   لاامس
قرائلاگرف نلالا يکأ رن  نلا رئهلاملا  هئلاالایانسج  لااج و ع
 ن لاهز لاائ ش لاع الس لاز لاانسج  لالا83امس. لاهئ لا  ه  لا
لااش ئ لاش  لاامس:لالایاج و ع
ه س لامو س،لا ن لا  ظرئ لامرم ن لاکوی لاز لاکيفی لا يون«لالا
هم ي  یلا نلاارش لافراگيرلازلاع همنن،لا    لالامو سلا
ه س لامو س لا ن لامیلاز لاک ه  لامهم لا ره  لاا  لاهز  ن
هئص  لاا  لاطرق لا خ لف لا  ن   لااصو  لام    ئلا
ه ،لاه ، لا   ر س لا    ع، لا    مب لانوره  لام رفنص  زق
لاز ه لازلاهئلاصرئلالالزام ف ه لاا لا    علاها لیلاص  زق
جن لام رامی لاز لاهئلاا  لا يد لاکوک لاهزلس لاهئ لاق لب لا ره
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اش ئ  لاش  لالاسي ن لاشف فلازينلا61ا  لا  ه  لالا»ز«    لالاهئلالا
لاامس:
ه س لاعلر ، لاميقيق لا لاز لاف  زئس لازلا  ننز ائلا«
ظف   لا  لاؤ ه اشس، لاهئ    لاز لا  ر ش لاازشحی لا 
وو  لااعو للالائ  ذسه س لاهوح ئس لام  ر لاهم گ  
ا    لانوره  لازلالاه س لا   لائااق ا  لا لاذ د لاش  ص
گزائش لاعولحره لام منن لائا لا ن لاکويسير  لا  ر ش لازلا
لا).52(»لاميقيق لالا جلسلاشرئاسلاامو یلاائا نلانو   
لارا  االایوهرئسلاامو اميرللانظ  لامو سلاجلا نانقلالا
ميرل لانظ  لالاس رالا  ي) لا   لامرجن لا ن لااحس س لان1931(لا
لایگ ه مو سلاهئلاها دلاک رئلازلا نلاهمسلا زئه لاج 
   قنلالاسک رئه لا  يئ لا مو س لاهلا ني   مب لاهئ لا  
ا لالا ي لامي  ،لاا لاهوفحرسلا س قلانيش .لا راسلامهلا  م ز
لا  ر ش،لالا زلا برگ  لانظ لارا    لا ،ينفرلاا لا يققلا113
لامو سلاام ف ه لاش لایب ني    لالازلاا  لاائا ناژزه ،لا
اق ا لالا  يه س لا رئه لانهاه لانيا ند لا ن لامهلازه يکن لاهئ لام
لاسه شو لاش .لاائ ااعلا9831  لام للااکرهن لازلاهئلا ذئ 
زلا   ئکسلا نلالا یانسج  ، لاا مخگرلاس،يشف فلا،س را رلا
لاسان . لا راقرائلاگرف نلا يکأنق نلا رئه لاملا  هف  لالاهئلاا
زلالا یا مخگرلا،سش م لاهئ لا رئه لا را رلا مسينورنن لام
لا  ش :ی لاگرننلا  الاسيشف ف
لاس مو سلا   لا يرئلاحپ ئچن ه سلاج  علازلا راقبس«لالا
ف ف،لاشلایئم ناطو لا، یگر ر لاا مخلا يکأع الس لاز لام
لایزئسلاهئلاق لبلاشبحنلا ه اش زلا هر لا یک ئالا،یاثر خ 
   س،لاام قرائلانظ  لاائج  لازلا   بکلا رلام حلایزلاهئ  ن
لا).82(»لاشهره لازلائزم  ه لانيازشکلا  نراه لاهئلاکل
ه ف لاکو  لاا نزههم لاهئ لا رئه لاانسج  لالا يهوچ لالا
لاهاش نلاامس:لا  ي لا يچ لایاج و ع
لا رلالافعنسه سلاذجلبلا   ئکسلا ره لازلاهونلاهم گ  «لالا
لا).82(»لامو سلا يرئلاه سسيف  ل
لاد چه ئ  لاهئ لا رئه لا   ئکس لا ن لاشر  لاذلا مسيملاز
لاامس:
مرانو  س لازلالارس، ارسي سئرللا،ی گ هلا  افزا«لالا
   ئکسلام    ئ   لازلاف  مننلافره،لا  نراه ،لاج   نلاهئلا
حفظ لاز لاائمق س لامو س لا   لانظ ئلا لاز ائلالالا ،يمأ 
لا.)82(»لای ه اشس،لاهئ   لازلا  ر شلاازشح
لایاثر خ - ن ش م لاهئ لا رئه لاهزلا مسيا  لاملا14لا   
لاهائه:ی لا  ي 
ه س لامو س لا نلا راقبسلایاثر خ لا- ن هزلا  افزا«لالا
لا).82(»لا  ه سلانرکوکلاهان لازلاف  زئس
لا
  بحث
لاحره    لا ره لاکن لائزلا نگري لاگفسلااي ام  ه لالاديميل
زجرهلاهاش نلالایاج و علاسه هئلامرجنلا نلاائ شلای  ف زم
لاسه ائ شلا  ي ن لا لاا  لاام  ه لاصراح  ًلایامس. لا ر 
امس. لاهئلالانه  لاارها  ز لالزز  لامرجن لا ن لا  لایاج و ع
ه لاا  لا  لاس ن لام  اهلاي ً ملرلاگر هلایکن لاهئ لا ر لایح ل
ع را لان لاکن لا لایماش ئ  لاش   لاامس. لاهئ لاق نر  لاام 
هئلالا ،  یهئلاک رئلا نلاشو ئلا لای رجعلاق نرنلا     برمر
 نلالایوو لا  ز لالاح  ن لاطرئ لاصرلاس    هلاس   ه 
لا،ی   ئکس لااج و علا،س را رلاديا  لاقبلا یه ائ ش
اش ئ لالا یزلاا مخگرلایانسج  لااج و علا،س  اهلاس،يشف ف
  بعلالا يا   لام لن لامرم ن، لاهز لاسه ش   لاامس. لا رن  ن
ه لا  لای  ش   لاکن لا رئمیهئ لاک رئ لا لای   بر لاق نرن
لاسه ئزن  لائز لا ن لائش  لاا  لانظر لامرجن لا ن لاائ شلا نگري 
لاه  رن  نلا  الا  م زلاسا   الاسه ا  لام للایاج و ع
ا لالاک مف زلالاکنلاهئلاهرلا  م ک ر لا ره لاامس.لاالب نلا  لاا
ش   لاامس.لالا يکأملای  ف زملاسه ه  لا رلاائ ش رن  نلا  ا
زلالاسع را  لانورنن لاهئ لا رن  ن لاازل لا ر لاع الس، لا  اهن لا 
لایهئلا رن  نلاهز لا رلاع السلااج و علا،ی   ئکسلااج و ع
هئ لا رن  ن لامر  لا ر لا   ئکسلالا،یز لا   ئکس لااج و علا
ع السلالا،یرن  نلاچه ئ لا رلااثر خ هئلا لا، ی ره لازلاک ئا
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ش  لالا يکأ) لامسيشف ف(لا ن لاعور  لا ره لائم نیاطو 
لاامس.لا
  لالا  ش  لاکن لاهئی لاسميرل لامو س لام ه  لام  لانق نلالا
لاسه ا لاائ شلاساگس ره لانسب  ًلافي نلاطلاح طرئلاصرنلا 
لاسياهولا نگري رهلا لا  اش ئ لاش  لاامسلاکنلاالایاج و ع
هئ لاام  هلالایاج و علاسه لزز  لامرجن لا ن لاائ شلا ف   
لا  ي نلا لاینق نلا نلا ر لا    ش .لاهئلاای لاسک رئلا  نر
مرا لای لاکنارها  ن لاش   لاامس لالایاج و علاسه ائ ش
لا  يهئ لا لایاج و علاسه ا  لاائ شلا  ي لا  مرگفسلاک  د
  ش . لام  اهلایم  لا لا  ش  لا ر رطلا نلاالایام  هلا رئم
  ر  لاش   لاهئ لا  ر لالای عاج ولاسه ا  لاائ شلاس ه  
لا  ان  لاکن لااش  لا  ي لام   لاصراح  ًلا  هئ لاالایالولل ي 
  ش .لاینق نلاقرلالانق نلاميرللامو سلا لا نگري ره لا 
ئم نیلاشف ف،لااطو لا مخگر ی،هوچر لاالا یه ائ ش
زئس، لاميقک لاع الس،لااثر خ ی، لاک ئ  ی، لا هر 
م  لالا  ، لامرانو  س لاز لا   ئکس لاهئ لااار رس سئرليس
لاان .لاقرائگرف نلا يکأم رئهلالاصراح  ً
ه لاائ شلار هئلاص ئلام لاسرا رارف  لاائ شلا اگلاقرائلالا
لا گ   ا  لاهلاس ا  لانظر لاهف  لا لامحرائ) لاحح (
نظ  لالاگرائا  مسيگرائا  لاز لامق نر لاطلبی س زالا
لا    راهف لا   لا   لاارمحرائمرلاميز لا ف هلا»ع الس«هائه. لا
لاس  ش لا نلاطرئی لایهئلاام  هلا  مهم لایائ شلااج و ع
لا  ئک ا  لاام  هلاح اقدلالاک  لاگفسلاهئلاهرلامرایکن لا 
  ن   لاا ح ن لالالاسري رئه لااش ئ  لاقرائ لاگرف ن لاامس. لام   
افراه، لافراگير لازلالا ک ک    هل، لالاع ع همنن، لامر 
لا،ی  ع همنن، لاع الس لامر لایع همنن، لاهم رم
ع همنن لاز لاع السلالاس    هر لا،یهوگ نلاس ر رئهائ
ش  لالاک ئ لا ره ن لا لاس را رلا  ائ ش لاع الس لالا  ي لاس را
ائ شلالای  مهم لاهئ لااغلب لاام  هلاکنلا  امس. لاا  لاا
  نلااشح للا خ لفلازلاميسلالایزلاع السلااج و علاس را ر
لامرا یقرائلاگرف نلاامس،لا لا يکأ ر لا رئهلاما  لا   زاع 
هئلالا   هيام  مل لانوره لاکن لااصد لا  لاگرننلا  الا
ه لاانس  لاساصدلا را رلا؛ی مي هملازلاحلاسه سريگميمصو
ه  لاا  لا راهب لازلا مک لا مکلاسز لالزز  لا ر رئهائ
هئلا خ لا ه اشسلازلاهئ   لالاژ  زنلانظ  لا لاسهم  زئهه 
لا  ش .ی 
هئ لااژزه  لا رهلالازينز لاهوح ئا  لالاnaikaTچ  نچن لالالا
لا ن کنلائلایانقوبلاامو لاسرز يهائهلااسلاا لاای لا  ي 
لا گ   هئ لاهلارييهاشس لامغلایهئ لامفحرالا لا رهب
ا لالاس رئاکلارن گ  ياگميصواز لاملاگرائا  مسيم
سلاا ن لامولاسمي ل راز لاا پلاماسيبراليا ب لالاحا 
). لاهئلا92يسرس لا ره  لاامس لا(ا لاک  وًلایطلب س زالا
ش   لاامس لاکن لا ر لالزز لالاب ق نر  لانج لا لامصرلا يام رال
لای    لا لاهئ  نلا     يکن لانلاس ن لاافراهلایئم ن   س
رهلاا لا  س لاکن لاااش   لااملا يکأ  ش  ، لامی لاسفرئ
لا).13(لا  ش  ی السلاانلا نلاعاارجاا لاملاسابنا اج
 ر رطلا نلاا  هلا ااملاديايلاهئلاملازيناوح ئا لازلاهلاotniP
لا لس اهئلاهزلاالایور امو سلاعلاسرم  انلاسه  مسيم
امسلاکنلالا  يئملاجنين لا   نلاالا يکلوبلا ي  زلا رلار ان  ئ
    نلازلالاسالگرلاک   لالاسن  را رلا لس هئلاام  هلاهرلاهزلاا
لاسم    ئلاسه سيهئ لا رق لایع ال ی لاجنيع را  لان ن لا 
لازا يز لاک م   لاا  لا لا رئه لامرجن لاقرائ لاگرف ن لاامس
مو سلالاسنرم  لا    ه ف لازاوح لاهئ لافرلاسن  را ر
 ره  لاامس. لاهئلاام  هلاهرلاهزلالا لس هئلاهرلاهزلاالایعور 
 نلالای نلاک م  لا رانعلا ر رطلا نلاهم رملاس ازلرلا لس ا
لاسه سهوح ئلاسريگز لاشحدلای    لا لامو س لاعور 
هاه لاش  لا رهلالاسن  را رلازا يک ه لا لاس رالای خ لا ي 
لا).13(
ائ ش لا هم لازلالا يع را  لاهز ن لا  لا  رهلا   ئکسلا
لاحره اا رلائزلاگر اهلاس يکاأملازاي هلانا احرائلاهئلااماارم
 للاا لااحلا ايگرائا لاهائهلازلاهئلاع نر اقلاطلبی سا زالا
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لادي  ئ  لا  لائا لاهئلام حلاسه مرا لانورننی  ش لاکن لا ی 
،لاه مو س لاهئ لام ح لاام   لایمخصصلاسه گرز لاک ئ
لاسه هئ لاهان گ  لا  ه هه يالا فس هئلاسه  نيکولاديم ح
   ه  لالایز لاهئ  نلایز لا راکز لا ه اش لایعلر  لاازشح
   ئکسلالاديا  لاقبلاسري   لام   لا»   ئکس«نوره. لاائ شلا
ز لا   ئکس لا ره ، لا   ئکسلالاس ؤثر لا ره ، لاهوح ئ
لا  يه لا زلا   ئکسلام    ئ   لاافراهلازلا  نراه لایعور 
هئلااژزه لا رهلالازينزلاهوح ئا لالاiriripaKش  لاامس.لا
لایلا لا مساي  لاماک  لاکنلاهئلامیح نلااش ئ لا انلا   نلاا
لاک رئلا  مو سلاازگ ن الاکنلامرم لاز ائلالا ه اشسلاالا
لاسم  شف فلازيش  لاامسلا رلالزز لا   ئکسلازلانلانيمهلا
لاakulaMلا ي).لاهوچ 23ش  لاامسلا(لا يکأملاو لايمصو
لایا  لا   ل ن لا ره لا ن لا رئملایهئ لا خ ز لاهوح ئا  لا
مو سلالاس  ا ولالاورزئلای نلا ل سلاديا لاقبلاسام  ه
لاسز ئ رن  نلاسج  علاشرئالاسه هم رئال ودلا ،ينهئلام نزا
ه لازلا نيواکلاج ه  ر رطلا نلاالاسه مو س،لاهم رئال ود
لا  طکلاام مننلا لا یراااجلاسه زائشاشرئا،لاگلاسرئهه ا 
لاسز ئ رن  نلاسشرئالاسه  خ لف لاز لاهمس لانرش ن
لاسه  ف ن ا  لالایمو س لاارها  ن لاامس لاز لاهئ لاقسو 
اغلبلالاننح ن لااش ئ  لاکره  لاامس لاکلا     ل ن لا ره لا ن لاا
  خصص   لامو س لاامخ ذلالالنيزمن لا لاو لايمصو
ن ئلا لاهئلان لا لای ره لاسه شرن  لاز لاا  لا   ئکسی 
لا).33شرهلا(یه لاام ف ه لا سريگميمصو
 ره ،لالای  ن  لاعل لایش   لاا  لاعب ئاملایام  ه لا رئملاهئلالا
لاگزائش لاعولحره لام منن لاز لاائا نلا،یعور لایئم ناطو 
ائ شلالا  ي لاساطوع لالا نلانيرلا   مبلازلا  لربلا را
ام ف ه  لاش   لاامس. لاهر لاچ  لالا»سيشف ف«لایاج و ع
لا ئيا سلای عا وااجلاسه ا لاائ شلایح لاسي فاائ شلاشف
ام  هلان   لاهاهلافق لاهزلا رئهلالای  ش لاا  لا رئمی هملا لا
لايرللانظ  لااق نلامازلانلایق نر لاام م(لایا لاام  هلا  مهم 
لا ئ لاااه لااش)لا نلا  را ا الایو ااملاسوهرئاو سلاجام
  لا  ش لاکنلاه ر لالا نگري رور لا لا  الا  . لاش ان نوره 
لاسي ن لااهولارن گ  يگميز لامصولاگرائا  مسيم
عور  لا ره  لاچ  ا لالاس رالاو لايمصولام  سشف ف
لا.  ش  نویزاقفلا
لاگ   ج لاسيهملس لا ر لااهولازي ن لا ره  لانلا یا مخگرلالا
لاه  لازک رئ لاز لاهئ لام     لای ره  لاهئ لانظ   لاححر  
لازينلاسيزلاشف فلاس خ لفلاج   نلاهائه. لا  اهلاه س خ 
 نلالا  ئک   ش   لاکنلاهرلاچ  لافق لای لاگر هزلاائ شلاه
لاس ن لا    لا  الایه  لااش ئ  لاش   لاامسلازلا  لا  لاک هر لا
 رن  نلالاق  ن  ش . لاهئلا یهزلاائ شلانولا  کملاالاسياهو
لایزلا   ئکسلا ره لایازشکلا  نراه لا رلاع السلااج و ع
 نلالزز لالازينلایهوگ نلاونيش   لاامس. لاهئلاق نر لا لا يکأم
ع السلالاس ره  لاز لا رقرائلاساق ص هلاسيمرجن لا ن لازو 
ارها  ن لاش   لاامس. لانق ن لاميرل لانظ  لالایاج و ع
لایاثر خ - ن  رهلاکنلا نلاائ شلاهزلاسمو س،لام ه لام  
طرئلان لاکر  لاکن لا لاسرئاش ئ  لاکره  لاامس. لاهئ لاجوه
لاوني لایارش  لاهوگ نلاساق ا  لا ن لااجرالاسزي  سي رفق
ش   لاامسلاکنلالانيهائزه  لامهلا ثبسلاسسينوره  لاامس، لال
- ن هزلاسسيللا  هئ لاالایاصللاس ئه يا  لا  لایح 
هئلا رئهلاقرائلاگرف  لالاسريگمي  ش لازلامصوی لایاثر خ 
اس لاا لالا   ثبس لا  لاسسيمو س لاهئ لاللاسه سف  زئ
انج   لاگرهه. لام   لا نلالا ه  لایاثر خ - ن م ج  لاهز
  ش لای لایس يللا، ثبسلاسسيامس لا  ظرئ لاا  لاللاحيمرو
لارن يگیاثر خ  لاهئ لا   لاقرائ لا - ن زهلاسه سکن لاف  زئ
هئلالای ي  للایائ ش لااثر خ لاکنلا  ). لانح ن لاج لب لاا43(
لایش  لا   ه  لان  .لاهئلاح للایا لاام  هلا رئملاک ا چيه
لا»یاج و علاسک  بلاک ه «  لاع را لالایکنلاهئلا لو  لاک   
لاهئلا  کنلا  لای يرانازلاقلا ئه يا  لاامسلاکنلا  اشلا   زام
نوره لالا  يئا لا لارن يگلاه لا رئهلامرجنلاقرائسريگميمصولا
لا ش ،لاا ی لای اي  للایاثر خ لا ئه ي  لا  ا لاالایح امس.لا
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 خ رثالا ،  ول یلال  ي یلا کلالصالا ش ئایلالائه
س رلزاسئارگلا لا س ومی(لا  ش  35 ملا ئهلا .)   للانيزلا
ن لهيدلاارجاسلان گوهلا  شرایلالا س ومی  ه و هائلا
ز م  لا  شلاسمالاس لا نکيئ  الا سلاش ئالا  ارنا هسلا
ار ي ی لازهلا د  ش ن - خ رثای،لار ار س،لالازلا   جسنا
 چوهي لاوصملا ئهلا نجهر لا لاارثايمگيرس  لا ئهلا  هلا ه
(لاسمالان فرگلائارقلانجرملاهئر 36 شلا .)  لالاسفگلا ار  
د  کرم  لال لا ه  مایلاش ئالا ن لا نجرملا رظنلا  ا هسلا
ع و جایلالگنالا ن لا طر ر يسلا ی لا  ئاروهلا نکلا  ش  لان
ن مئ زر لا یدو لائر مهلا زلا  ه و هائ هسلالا  لا  بمر 
صخميصلا لاع    یه اهرالا(37.)لا
لا
تنیهجگیری  
  لاالان لانجرم  لانکلا مهم  لاه  مایلائر کلارهلائهسلالان 
لا  ار ع کلا و هائسلالوعیلاار سلالافا هالا ن لا لرصح
 لا ئارقلا  ه ف مالا هئر لا س وملا   ظنیگيهر،لالا  ش لا ارل
  مسلاوصميمگي  گ نرلاملا زيسم ئارگ الالاش ئالا   
 هسلاع و جایلاالا زي ه   سلاالا ن لا نجرملا سبث   لا
ش ئا هلا یلاس وملا  ظنلا وکلافا هالاکقيملائهلا نارم
ف ي لالا.هرشلاعقازلا
لالا   هیلاش ئالا ن لا نجرملا   علا سما هسلاع و جایلالائه
 مهم  لا ه  مایلا یالا  نارمي ه   سلاف  یلانيزلالال بنهلا ن 
ر وکلا نکلا  ش  لا ن شاه  لااي   لاا  لالا  علا ،نجرملا   ع
يلش ئالا ظ  هسلاع و جایلان    ملا هر لا ه  مالا ئهیلا
ی  ش  لاار لا ائلا  ائلاسمالا حو لانکسلالا  ظنلان لالرصح
  ومیلارشهلائري لاش ئالازلاننمه عئالا.  کلا
لا
ینادردق و رکشت 
ا  لا وسقلا هزژایلا الا ا   ار کهلان  نسلاححلامن  ينولا
رف ص سلالاسبثلا ئ وشلا  9121557116لا ی. ش   
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Social Values in Health Prioritizing: the analysis of national documents 
of Iran 
 




Background: Health system, as a part of the wider social system, should consider social 
values in decisions for health prioritizing. This study was aimed at identifying social values 
considered in the health-related national documents.  
Methods: This qualitative study was conducted based on the Clark-Weale framework to 
identify the social values in health related national documents. Identification of health-related 
basic documents (11 documents) was performed purposefully. Documents included Iran's 
Constitution Law, the 5-year development plan, national health insurance law, urban family 
physician program, health sector development map, Health Ministry foundation law and 
Health Ministry structure and organizational law. Each value was analyzed based on 
qualitative content analysis. 
Results: Different approaches toward considering social values were observed. While some 
documents had explicitly considered social values, some others had implicitly considered 
them. The health Road Map was the most comprehensive document in terms of considering 
social values. Equity was the most repeated value in documents and clinical effectiveness was 
not mentioned in any of the documents.  
Conclusion: Although, the importance of social values has been increased in national 
documents during the recent years, it dose not have the same trend in different documents and 
each of them have emphasized on different social values. It seems that using national 
documents, as a practical guide, can be effective in achieving health system goals.   
Keywords: Social values, Health system, National documents, Priority setting, Clark-Weale 
framework 
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